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ABSTRACT
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	Hasil belajar mata pelajaran IPA dari siswa kelas IV SDN 2 Lambheu secara umum masih rendah. Pembelajaran didominasi
kegiatan verbal; media pembelajaran tidak sering digunakan. Penggunaan media animasi yang sesuai dengan karakteristik siswa
mampu meningkatkan motivasi belajar sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sesuai dengan yang diharapkan
penggunaan media animasi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pengkajian tersebut dilakukan dengan Judul
â€œEfektivitas media animasi dalam pencapaian nilai KKM IPA SDN 2 Lambheu pada materi Kenampakan Bumi dan Benda
Langitâ€•. Rumusan masalah penelitian ini yaitu â€œapakah penggunaan media animasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa
kelas IV SDN 2 Lambheu sehingga media tersebut efektif digunakan sebagai salah satu usaha pencapaian nilai  KKM dari sub
pokok bahasan mata pelajaran IPA pada materi kenampakan bumi dan benda langitâ€•? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
efektivitas penggunaan media animasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Lambheu dalam rangka pencapaian
nilai KKM dari sub pokok bahasan mata pelajaran IPA pada materi kenampakan bumi dan benda langit. Jenis penelitian adalah
kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen semu. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Lambheu Aceh Besar. Subjek
penelitian, seluruh siswa kelas IV SDN 2 Lambheu yang berjumlah 31 siswa terdiri dari 14 orang siswa perempuan dan 17 orang
siswa laki-laki. Data penelitian diperoleh melalui test akhir (test formatif). Teknik analisis data menggunakan uji-t pada taraf
signifikan âˆ• =0,05 dan dk = 30. Hasil analisis diperoleh apabila thitung > ttabel; yaitu H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti 
nilai test formatif berbeda nyata dengan nilai KKM dari sub pokok bahasan pada materi pelajaran IPA. Karena nilai tes formatif
lebih besar dari nilai KKM KD, maka faktual ini diinterprestasikan bahwa rata-rata nilai tes formatif yang diperoleh dari hasil
belajar dengan menggunakan media animasi untuk materi kenampakan bumi dan benda langit efektif digunakan dalam pencapaian
nilai KKM KD di kelas IV SDN 2 Lambheu pada materi Kenampakan Bumi dan Benda Langit. 
